本学学生の体力の変化に関する一考察～体カテストの分析結果から～ by 櫻田 淳也 & 阿部 征次




























































































































































































運動部 (n=735) 無所属 (n=l80) 全学生 (n=915)
1年次 2年次 l  1年次 2年次 1年次 2年次
亭m|”曇羞 亭暉し血1t値 平JltlI四 囁 甍 ”纏1.劇直 直 平虹1”“ 平m|m偏差 直
160.7 5.4 160.9 6.5 4.865 * • * 159.8 5 l 160.0 5.1 1.606 160.6 5.4 160.7 5.4 4.862* * • 
56.8 6.9 57.5 6.8 8.378 • • • 55.7 65 56.0 6.7 l.212 56.6 6.9 57.2 6.8 8.079** • 
83.8 5.4 84.9 5.2 8 149* ＊＊ 83.7 5.5 84.6 5.3 3.066* * 83.8 5.4 84.9 5.3 8.649* * • 
97.7 18.8 99.8 19.2 3.405 * * * 94.0 19.4 93.3 19.2 0.721 97.0 18.9 98.5 19.4 2.831* • 
31.5 4.9 31.8 5.0 2.526* 31.0 4.7 31.1 6.2 0.536 31.4 4.8 31.6 5.1 2.481* 
29.1 4.6 29.4 4.9 2.621 • • 28.8 4.4 28.5 5.0 1.257 29.0 4.6 29.2 4.9 1.811 
50.0 5.5 49.7 5.8 1.617 50.2 6.2 50.3 6.9 0、171 50.l 5.6 49.8 6.1 1.298 
44.2 3.3 43.8 3.6 3.357 * * * 43.9 2.9 43.2 3.1 3.353* • 44.2 3.2 43.7 3.S 4.387 * * * 
57.2 6.8 56.3 7.3 4.279* * * 58.1 61 56.5 7.6 3.893*** 57.4 6.7 56.4 7.4 5.594 • * • 
17.5 6.4 17.2 6.6 1.898 16.6 6.3 16.2 6.8 1.500 17.3 6.4 17.1 6.7 2.391* 
78.5 14.0 79.5 13.6 1.707 71.7 14.5 73.8 13、2 1.509 77.1 14.4 78.4 13.7 2.226* 
21.4 3.9 21.4 4.0 1.137 21.2 3.3 20.8 3.4 2.172* 21.3 3.8 213 3.9 0.127 
26.7 11.l 22.5 9.2 10.594 * * * 22.4 8.9 18.4 6.6 6.212* ＊ ＊ 25.8 10.9 21.7 8.9 12.166* * * 
8.4 0.5 8.4 0.5 1.107 8,3 0.4 8.4 0.5 3.826 * * * 8.3 0.5 8.4 0.5 2.712* * 
349.0 40.8 340.5 42.2 6.668* * * 347.4 35.3 338.3 39.4 3.760傘＊ ＊ 348.7 39.8 340.0 41.7 7.632 * * * 
253.l 24.2 2邸．9 35.4 14.869* * * 267.3 21.3 293.5 31.1 12.806*拿＊ 255.9 24.3 273 7 36.0 18.745* * * 
•))<0,05 
** I)<°.01 
* * * 1)<0,01 
本学学生の体力の変化に関する一考察
表2-1 各運動部における学年別の平均値，標準偏差およびt値
運動郭名 アクアダ化つグ (n=l7) 
学年
; 1 ----
1年次 i 2年次 ！ 
--•. ！ I I 
皐筐 事彎•i・纏I●螂•渭庫量董: ,. 
わか (n=33) .nけ:.ス (n=30)
1年次 I 2年＊ l i ！
亭虹1-:亭呻1.. t● 
身 長 (0111)1160.7 4.3 160.9 4.5 I.Sil 159.9 S.l 159.85.0 l.066 I認．1 5.8 158.2 5.9 l.424 160.5 5.7 160.4 6.3 0.363 
体重（は） 51.4 6.957.9 6.4 1.095 56.2 5.9 56.6 5.6 0.924 58.4 6.2 59.37.5 1.238 56.5 5.2 57.5 5.5 2.805 • • 
朧 Il (cm)I 83.86.3 85.1 &.7 1.501 83.3 4.9 83.4 4.4 0.206 85.2 4.0 87.0 5.9 1.593 83.2 ◄.a 83.6 ◄.s 0.116 
青鰤力 (h) 96.4 15.6102.3 199 1.“5 99.4 15.7 97.4 14.7 0.791 9&918.2 10l.9 117 0．随l 93.3 19.0 93.2 16.1 0.040 
右握力（kg) 30.6 3.8 31.4 ◄ .6 1.059 31.1 5.7 31.0 4.9 0.198 32.7 5.0 30.6 U 3.566* • 32.6 4.8 33.3 4.4 1.445 
左盪力 (kg} 29.1 3.929.4 4.0 0.404 29.S 5.4 29.9 4.6 0.665 29.2 3.5 28.7 3.8 1.102 26.6 3.8 27.5 4.5 1.882 
蚕直とび（匹） 51.4 5.348.8 3.,/2.560拿 50.3 5.6 48.1 3.8 2.803 • • 50.2 4.5 49.4 3.9 0.978 48.2 5.3 48.6 6.0 0.359 
反復槙とび （点｝ 44.S 3.3 44.4 2.7 0.910 44.7 2.8 40  3.4 0.148 41.9 5.2 42.6 4.2 0.901 44.9 2.6 43.2 2.9 2以 4.．
上体そらし (cm) 59.6 4.3 59.5 6.4 0.196 5.l 7.2 55.4 6.9 0.421 54.3 6.2 52.4 7.3 1.010 57.5 6.856.6 7.7 1.461 
立位体欝息 {cm) U這•.& lli9 5.1 0.2•3 16.7 6.2 16.1 6.7 0.964 21.2 亀．I 21.0 3.1 0.434 13.0 3.5 12.7 3.7 0.807 
薦み台昇鴫 （点） 76.2 16.012.1 16.6 0.689 78.4 9.0 84.9 15.8 2.283 • 82.3 9.1 83.7 6、6 0.479 83.210.6 81.7 12.0 0.547 
ルド＊.-1-lt (m) 20.2 3.8 20.6 211 0．細 22.2 4.1 22.5 3.4 0.631 20.2 2.7 l 9.6 2.2 1.735 21.2 2.8 22.1 2.6 2 192● 
鋳め懸垂 （回） 24.3 10.8 20.6 6.8 1.850 27.l 10、6 23.8 6.9 2.Z58* 29.9 11.4 24.9 8.0 2.043 24.8 8.3 22.0 5.9 2.298拿
50 m 走（秒） a.2 o.6 8.4 o.6 2.101 a.3 o.• s.2 o.3 1.991 8.5 0.4 &5 0.4 0.494 8.4 0.4 8.5 0.4 1.031 
走り幅とび (cm) 3埠．I 54.9 32U 42.4 1.089 357.4 31.1 362.3 35.S 1.20-J 3甜．9 30.5 331.0 29.0 1.444 340.9 34.9 324.6 37.3 2.367● 












1年次 ！ 2年次 ！ 1年次 1 2年次
皐...i-i皐...1-i,. 
身長 (cm)I 162.3 4.5 162.6 4.5 3.481 • • l鉛．6 5.9 160.7 6.1 l.397 163.l 6.0 163.1 5.9 0、446 163.6 5.1 163.8 5.1 3.574• • • 
体重 (h) 60.6 5.860.5 5.6 0.103 55.7 6.4 56.5 6.92.147* 58.4 5.8 59.3 5.6 2.279• 60.0 6.0 61.3 6.3 4.127• * * 
鵬囲 (cm) 86.2 4.986.7 4.0 2.771 * • 82.86.9 82.7 6.1 0.147 83.7 3.6 85.5 3.9 2.708 * 85.2 3.886.5 4.2 2.032● 
膏筋力 (h)107.4 1&7 113.3 18.2 3.291* ＊ 吟．l 17.4 100.2 14.4 0.283 109.0 22.1 109、5 19.9 0.113 99.4 16.6 98.4 18.l 0.321 
31.7 4.9 31 右撞力（kg)I 3s.1 4.6 as.s 4.4 1.037 a1 s.1 u o.086 34.3 4.s 34.o a.9 o、≪⑲ 30.9 4.3 30.7 3.7 0.527 
28.9 5.0 29.5 4.2 1.251 左盪力（1tg)I 32.2 4.6 33.s 3.82.597* 30.3 4.8 30.0 4.1 0.473 28.3 3.6 28.9 4.0 l.320 
垂直とぴ (cm) ,o.o 4.0 49.5 4.3 0.9-4~ 49.8 4.7 51.5 《7 2.070 49.8 5.4 49.6 5.7 0.275 49.9 4.948.9 5.51.693 
反復績とび （点） 46.0 2.946.5 2.7 1.364 44.5 3、0 44.2 2.3 0.469 45.9 2.9 45.0 4.8 0.877 44.3 2.9 44.4 3.1 0.111 
l:.体そらし （四） 55.9 6.7 57.85.5 2.538拿 59.9 6.7 60.4 7.8 0．邸9 56.9 6.1 56.6 4.7 0.723 52.3 8.849.9 9.7 2.121 • • 
立位体薗屈 (cm) 15.9 5.015.4 5.2 1.314 21.2 7.1 23.5 5.4 3.327• • 16.5 5.215.9 6.2 I.00014.9 5.0 14.5 4.8 0.829 
躇み台昇峰 （点） 78.2 9.7 83.6 10.3 2.826 • • 73.29.8 73.8 ll.7 0.264 85.6 17.9 82.4 10.1 0.813 88.9 12.3 89.5 16.0 0.237 
~ド＊’-磁 (m) 22.7 2.9 23.2 3.1 1.069 19.9 3.4 20、4 3.0 1.141 28.9 2.829.3 3.1 0.668 23.0 2.822.6 3.2 1.141 
鉛め懸垂 (Ii]) 33.3 12.0 26.4 8.8 3.269 * * 32.0 13.0 28.4 11.1 1.609 25.6 10.6 21.1 7.0 3.249拿拿
竺：走び；;1：三 ：： ：; ：こ ：： ：0：； ：［： ： 三＊ ＊ ：；： ::~: :： ：0：  三 ：： ：o；  五：： ；•こ．05
●拿が・01
●拿拿印．001
22.7 8.2 19.4 6.7 2.243* 
8.6 0.3 8. 
表2-3 各運動部における学年別の平均値，標準偏差およびt値
運動郭名 9ゞドミントン (n=8)
1学 年 1年次 I 2年次 l 
皐望 ..... 1....|....”“; t. 
身 長（cm) 159.l 3.7 159.1 3.4 0.082 
体 重 (kg) 56.93.4 57.8 3.1 1.452 
胸 1!1 (cm) 84.9 6.8 86.0 6.6 0.662 
背筋力 (kg) 85.3 11.l 9◄ I 12.2 1.591 
右握力（q) 31.9 4.5 32.3 4.9 0.497 
左握力 (kg) 26.92.9 25.8 U 1.045 
垂直とび (cm) 45.9 5.1 45.1 4.5 0.429 
反復横とび （点） 43.l 2.9 43.◄ 1.6 0.323 
上体そらし (cm) 55.5 6.0 52.6 H 1.763 
立位体欝屈 (em) 12.4 12.2 12.6 11.8 0.683 
躊み台昇降 （点） 86.0 12.882.0 11.◄ 0.768 
心ド＊・-磁 (m) 22.6 2.3 22.0 2 I 1.000 
斜め慧蚕 （目） 28.9 13.8 25.0 S.9 0.991 
50 "'走（秒） 8.4 0.5 8.7 0.3 l．邸7
走り幅とび (cm) 344.9 17.9 335.S 20.6 1.439 
lOOOm走（秒） 237.8 9.9 244.3 20.0 1.323 
＾・ト＊—，， (n=53) 7ィギアスケート (n=20) 基費ス← (n=12)
1年次 l 2年次 l 1年次 I 2年次 l 1年次 I 2年次 1 
”・ ;ml亭'"'1-1 t● .....i-i亭”1”“i ：● 平,.,.1--1亭,.,.1-1  t奮
lS..4 5.3 IS..7 5.1 3.940● ● ● 158.6 4.7 159.l 4.7 4.937● ● ● 159.6 5.2 159.7 5.2 0.663 
60.9 6.3 61.7 6.4 2.648 • 55.2 5.3 57.5 6.6 4.453● ● ● 56'6 7.3 58.2 7.8 1.796 
85.0 5 l 86.l 4.91.871 82.9 4.8 8..8S.l 2.562* 
100.3 16.9 109.6 18.9 4.085* * * 93.0 14.7 98.2 20.7 l.464 
31.4 4.0 32.0 ．ヽ2 1.580 30,8 5,9 31.8 5.1 2.032 
29.4 3.9 29.9 4.5 0.936 27.6 4.9 29.4 5.4 2.298拿
52.1 5.0 52.8 5.6 1.205 48.2 5、4 45.6 5.9 3.677● ● 
46.2 3.8 47.2 2.3 1.962 42.5 2.6 42.7 4.1 0.360 
66.4 6.3 56.7 6.8 0.334 55.7 6.8 54.8 6.2 1.313 
17.6 6.4 17.9 5.9 0.866 18.5 5.6 18.6 5.0 0.077 
84.7 13.2 86.7 14.l 0.978 76.8 15.9 84.7 10.~ 1.920 
23.6 2.5 24.6 2.6 3.478• • 19.9 3.6 19.6 3.80.533 
2U 9.3 23.8 10.0 0.634 25.3 12.0 21.S 10.7 2.474● 
8.5 0.3 8.~ 0.4 3.213 • • 8.4 0.3 8.7 0.6 2.661 • 
343.7 29.4 336.4 31.0 2.233 * • 325.2 37.8 328.9 43.7 0.523 
2511 14.3 250.3 21.2 0.293 26.4 22.6 271.2 25.8 1,572 
82.9 4.◄ 紐．5 5.2 0.881 
91.3 14.5 98.9 16.6 1.648 
29.6 4.9 30.8 4.0 1.236 
27.1 4.B 27.9 4.7 0.969 
48.9 5.4 51.0 3.7 l.517 
43.9 1.7 4U 2.1 0.432 
56.3 5.3 54.0 6.3 1.726 
16.6 3.~ 17.2 4.2 1103 
80.1 10.0 70.9 8.1 2.317• 
20.6 3.5 20.8 3.1 0.306 
24.9 7.5 21.4 4.8 1.898 
8.4 0.3 8.5 0.5 l.283 
350.3 37.0 34-1.6 36.8 0.769 










皐筐 l亭彎 I●剛直I＂nr I....I '● 
身 長（ぐm} 156.0 3.5 155.7 3.5 1.263 159.4 2.8 159.9 2.7 2.760• 
体 重（kg) 53.4 4.7 53.9 4.3 1.528 55.1 U 56.2 4.82.636● 
鵬 匪 (cm) 84.2 3.5 83.6 4.9 0.972 81.9 3.3 83.6 4.2 2.240• 
背筋力（q) 99.0 27.6 97.4 12.0 0.164 100.4 18.6 102.7 16.5 0.494 
右握力（kg) 31.0 4.8 31.6 4.3 1.082 32.6 3.l133.3 3.7 0.8鯰
左欄力 (kg) 29.3 5.3 30.3 4.4 1.528 32.6 4.4 33.1 4.6 0.646 
垂直とび (cm) 49.0 2.4 47.6 3.5 0.733 48.0 3.l 4 7.8 4 1 0.202 
反復績とび （点） 45.9 Z.5 ••.O 2.7 3.653* 43.7 3.3 42.8 4.4 0.792 
上体そらし (c:11) 55.9 7.6 57.3 5.6 o.ns 59.2 3.7 57.0 5.3 1.711 
立位体膚屈 (cm) 17.6 4.1 16.1 4.7 1．雌7 11.9 5.9 10.7 7.◄ 0.826 
踏み台昇峰 （点） 87.9 JS.3 72.7 6.4 2.272 87.4 12.6 89.3 12.2 0.361 
ルド＊・-磁 (m) 18.6 2.4 18.91.7 0.229 21.1 2.6 21.0 2.7 0.114 
斜め懇垂 (Ii) 29.0 5.5 26.7 11.9 0.736 33.9 12.2 29.3 11.5 1.354 
50 11 走（秒） 8.6 0.3 8.6 0.2 0.638 8.5 0.3 8.3 0.3 1.964 
走り帽とび (cm) 336.9 39.6 297.l 37.1 I匹 341.2 353 331.8 47.4 0.691 
1000 m 走（秒） 244.0 16.3 248.6 9.3 0.91 247.8 16.2 260.8 23.2 2.503 • 
表2-5 各運動部における学年別の平均値，標準偏差およびt値
運鍮郭名 水泳 (o=l9) 釧作鱒躊 (n=to)
学 年 1年次 I 2年次 1年次 l 2年次
旱”鎗！鳳攀•ll!i 亭呻 ・m I● 
身 長 (Cll) 1611 6.9 160.9 5.8 1.078 163.0 4.6 163.1 5.2 O.bS~ 
体 重 (kg) 56.7 4.Z 58.0 4.2 3.418* • 57.3 5.1 57.3 6.5 0.012 
繭 11 (c..） 86.4 3. 7 86.5 2.9 0.065 82.9 3.4 83.7 4.8 0.580 
背筋力（kg) 100.l 21.0 96-1 13.J 0.921 95.2 11.7 105.3 16.8 1.914 
右握力（q) 30.S 3.6 31.5 3.4 2.191拿 32.8 3.3 30.9 4.3 3.051● 
左撞力 (kg) 29.5 4.2 30.l 3.5 0.754 31.2 3.4 28.7 4.3 3.101 • 
垂直とび（cm) 48.5 4.6 49.3 5.6 0.483 51.2 4.4 51.4 3.0 0.234 
反復槙とび （点） 42.7 2.8 41.1 Z.9 3.105* • 43.5 2 1 44.3 2.5 1.078 
上体そらし (cm) 56.9 7.856.3 7.0 0.456 ,9.3 4.0 58.9 4.5 0.272 
立位体饒屈 (cm) 23.3 5.1 23.6 5.9 0.338 18.l 4.5 20.l 3.4 2.683 • 
踏み台昇障 （点） 88.0 15.2 85.1 11.3 0.976 67.l 8.0 71.7 12.6 1.081 
心ド＊＇→投 (m) 18.2 3.3 17.7 3.6 0.984 19.1 2.818.7 3.1 0.6U 
斜め懸垂 （回） 23.1 11.6 20.3 11.9 0.782 24.5 &.1 21.9 5.2 1.489 
50 m 走（秒） 8.8 0.6 8.8 0.4 0.113 8.1 0.5 8.3 0.5 l.330 
走り幅とび (=) 304.9 46.6 四．2 42.9 0.927 371 1 44.8 364.9 46.6 1.400 




学 年 1年次 I 2年次 ； 1年．次 I 2年次 ， l 
皐It ”鑢1..量|亭,.,.i..皇 ？● 寧綱• I•... 1亭m|劃"“I ：傭
身 長 (cm) 160.a 4.5 161.1 4.4 s.ooo•• 164.2 6.2 164.4 6.3 1.926 
体 重 (kg) 54.7 4.3 55.2 5.2 0.813 55.5 4.7 57.0 5.2 2.671 • 
胸 囲 (cm) 31.S 4.4 82.Z 4.3 1.254 82.3 3.8 84.4 3.9 2.994* ＊ 
背筋力 (kg) 97.9 19.9 101.8 19.9 1.471 101.4 16.7 104.1 19.6 0.979 
右握力 (kg) 31.1 H 31.3 5.3 0.298 32.2 4.4 33.9 4.4 2.555* 
新体操 (n=38)
1年次 I 2年次
t● l皐JftlI 鰤＂圏 •Jfttl I鄭”“l t● 
162.5 4.7 162.9 4.9 2.375● 157.8 5.7 158.0 5.7 3.1腿• • 
58.3 5.9 58.4 6.5 0.238 51.3 4.8 63.2 4.2 4.106 • • • 
85、4 4.4 85.1 4.9 0.378 80.5 3.8 82.3 3.6 3.197• • 
102.6 12.9 107.1 15.2 1.039 91.7 16.3 93.a18.1 0.728 
32.4 2.8 32.8 3.0 0.628 27.0 4、I 27.8 4.5 1.310 
31.0 2.9 31.6 2.7 1.048 26.6 3.9 25.6 4.1 0.057 
62.3 4,4 62.6 4.6 0.284 48.9 5.4 48.2 4.1 0.888 
45.6 2.346.0 2.1 0.624 3ヽ.0 2.8 43.0 2.ll0.069 
57.5 8.4 56.7 7.0 0.590 65.1 3.9 63.2 4.5 3.6(冷•..
18.2 3.7 18.9 4.2 1.295 27.5 3.6 26.9 3.l12.0ヽ6•
70.l19.0 78.2 15.7 1.585 80.9 13.6 76.5 9.3 1.661 
n.s 2.1 22.s 2.4 o.6⑲ 18.0 2.7 18.0 3.0 0.197 
25.8 5.4 21.1 3.l13.396• • 27.1 10.8 21.8 9.9 3.418● ● 
8.3 0.4 8.2 0.30.112 8.l10.3 U 0.50.392 
370.0 28.4 3邸．9 28.5 0.565 324.5 42.8 316.2 35.2 1.570 
267.a21.6 27ヽ．6 2'1.5 l.166 247.9 17.8 270.4 23.6 7.214• • • 
体操鷺技 (n=・t 7• ) 
1年次 2年次
•*..攣..．”....! t● 
157.l.. 7 157.1.. 8 0.384 
53.l 3.9 65.2 4.6 3.832* • 
83.3 4.7 85.6 4.0 2.438• 
106.9 12.3 109.t 17.2 0.667 
32.l 4.8 32.7 5.1 1.J13 
30.2 4.6 31.4 5.2 1.406 
52.3 4.6 51.2 5.5 0.821 
42.2 4.9 41 l 3.3 1162 
56.8 6.0 56.3 6.7 0.417 
24.3 2.2 24.4 2.6 0.247 
78.1 12.4 78.6 13.5 0.107 
17.5 2.2 18.l 2.7 1675 
35.6 11.2 27.9 9.. 2.211 • 
8.5 0.5 8.4 0.4 1.198 
340.8 41.3 341.8 43.3 0.104 
271.◄ 29.2 267.3 26.6 0.572 
陸上・長距離(n=20)
1年次 I ＂噸2年,-l劃次"-l・●・1！ i .,.,.1.. 1 ,. 
158.9 5.1 159.1 5.31373 
50.8 3.7 51.9 4.5 Z.285● 
80.5 2.8 82.l 4.7 1.977 
84.8 14.5 88.2 16.0 0.954 








159.& 5.0 159.8 5.0 0.195 
64.3 8.1 56.3 9.32.546* 
U.3 7.1 86.4 8.2 2.783拿
89.5 20.3 90.1 20.7 0.134 
28.9 5.7 29.7 6.6 0.725 
25.9 5.2 26.5 5.5 1.011 
45.6 U 46.3 4.9 0.753 
44.3 3.0 43.23.1 1.450 
61.9 7.8 54.38.3 1.436 
U.9 4.2 15.6 4.0 1.435 
73.9 10.0 69.4 8.0 1.703 
19.l 3.9 19.2 3.5 0.146 
24.4 9.7 21.4 8.4 1.365 
8.7 0.4 8.7 0.3 0.387 
331.3 25.2 317.6 28.7 2.244 • 





1年次 I 2年次 1 
＂帽 1-1零疇 1...| l● 
161.5 3.8161.2 3.9 2.406• 
67.9 16.9 67.3 12.8 0.462 
91.0 12.4 93.1 5.6 1.6H 
114.9 21.2 115.6 17.3 0.141 
36.9 4.5 37.. 6.0 0.563 
左握力 {kg) 30.1 4.S 29.8S.2 0.339 29.4 3.9 32.1 3.9 4.089• • • 27.1 3.5 27.0 3.6 0.081 33.1 5.0 32.7 
6.1 0.352 
垂直とび（cm) 53.0 3.9 51.5 5.2 2.557• 52. l 6.3 53.9 5.9 l 584 45.5 4、6 44,2 5,’I l.135 
反復槙とび （点） 44.5 3.9 42.9 3.4 2.569● H.9 3.2 4 :1.3 6.4 1. 754 42.3 3.341.S 4.1 1.325 
上体そらし (cm) 56.5 6.4 55.07.3 1.21ヽ 60.3 4.1 68.0 6.4 2,070 55.1 5.7 52.7 5.5 2.5'49• 
立位体饒屈 (cm} 14.1 5.0 12.9 4.4 2.872* • 20.0 4.5 19.2 4.3 l.700 15.2 6.5 14.9 6.4 0.860 
踏み台昇降 （点） 78.~ 13.5 82.1 11.4 l.~3 75.8 11.S 80.7 9.9 l.776 81.810.9 83.7 12.6 0.614 
IVド＊・→投 (ra) 19.7 3.4 20.0 3.5 0.800 22.3 3.3 22.9 3.2 0.754 18.0 3.5 18.2 3.7 0.420 
斜め懸垂 （回） 30.S 11 l 26.6 12.3 1.879 32、5 14.6 26.3 10.4 2.110• 34.8 13.6 28.2 12.6 1.760 
50 m 走（秒） 7,.6 0.2 7.6 0.3 0.546 8.0 04 8.1 0.6 0.418 8.4 0.4 8.3 0.5 0.214 
走り帽とび (cm} 388.l 44.6 362.5 51.5 3.558* * 413.7 39.3 392.2 53.81545 344.7 32.l 337.7 37.S 0.939 
1000 m 走（秒） 226.9 18.9 2印．3 25.7 3.408 • • 239.2 17.1 280.6 46.3 U79*＊拿 209.7 9.2 218.6 19.2 I．函
52.S 6.5 51.8 5 2 0.655 
U3  2.9 42.8 3.7 0.467 
55.1 6.0 56.7 6.5 0.491 
17.3 5.2 I 7.5 5.2 0.356 
76.~ 11.0 74.3 11.7 0.708 
23.9 3.5 24.9 2.9 1.6-49 
26.6 12.9 23.9 10.5 0.967 
8.2 0.6 8.2 0,4 0.732 
372.8 45.4 358.4 47.9 1.494 



































4) 東京女子体育大学女子体育研究所 (1993~ 
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